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ANY 'BI _.brb dlJoUI 24 ...�' �- NUM.·520
NUMI!RO 801...1'. 1! a ca.
•.,aSCIIIPCIO. 2' 15 0 F> e S Sf! T I! 8 Mil.
I'
. -N'hi
.' C' bs t .:&" .o r s ., ..
de negresJ
Res no ha canvlat
at front
fins a trobar e) bon terreny per a ).
detenetva 0 per a l'otenetve .
Pero no he mencat qui. mlrent el




l,11o�nt de )a nostra. guerra.
Inlclade elmes d'egos] del 1914 )a
.
que ha aorrlr del no res i que avul
. .
exletelx,
En. parlar de feixistee, - hom \ s'oblida de classlflcer-loe
per lIms noms i colors. De feixistee n'hi
.
ha de mcltes clas­
,
s e� i perter arreu,. i n'hi ha que ho s6n sense saber-ho. '
De la mateixa manera que el celebre personatge del con­
',' Ie parlava en vers sense adonar-se'n, .hi ha qui, embolcallaf
de .. roig, �,ctua com el mes feixi�t'a dels felxlates, sense edo­
nar-se'n 0 adonant-se'n massa. Sigui de' la manera 'que sl­
,
gui, el cas. es que aixQ s'he d'acabar.
Arran del fames proces de Montlufc, el qual tingue.Iloc
en lea darreries del'segle XIX.e, es centaven unes coples, es­
devingudes cel,ebres, .que comenceven amb la segiient quar-
tete:
' , r v ,
La retlrade de I'Bdrclt de l'Bst so - terra. evacuate per urrs, ocupare pels
bre j)OslcU;ns m�s seguree que s'he eltres, com st le ,victoria es mesuree
"operat al sector, d'Alcanyf� f Casp. , com una pe�a de tela, a canes 0 a
porta a la memoria un fet de III his .. I metres.' . ' .
torla mlllter -contemporanle, que t�' LII sltuaci6 no ha verlet.. L'exerelt
stmllltud considerable amb el present s'ha replegar. Aqoell matetx exerelt
guerra mundfaJ,'eJ primer escenert.de SI els nostree no han plantai cera:
la Hulte foren I,es fronteree frenceees l 81 han vol gut cercar mlllors poetclone.
i el terrltorl belga. L'exercit del gene':" f estrafegtquee; ei III batalla futurl!l :ha
.' 'l'
ral Joffre, sorpree pel flanc per la In .. i d'eeser uns qullometres mes a prop
vaei6 de Belgica, que ,em neutral amb i de 18 frontera catalana, 56n detalls.,
«Sense fer-hi cap embut,.. 112 garantia d'Alemanya, es re.t(rav8� i L�,�s5encial �3 que els dos exerclts,.
per el ho tornessiu a vendre, ernb extreordlnarle reptdesa. BI 00- � cera a cere, evui com fa doe mesos,. \ i
parlarern net i pelat vern frances ea traeJllldava fa Bur I. espeea en rna, e!per�n el moment
perque tots puguin enrendre.»
. deus, EI mon, enter' posave la vlsta ] proplcl per J III suprema llulta.
. en el genual Joffre. que ten.ia la res-' t
. I e,n 112 bataUa que B'apropa, comAra,. no es tracta del proces de Montju'ic, ni del caporal Ipom�ablJltat d'aquelll!l retirada, hi qual, ; en totes les bataIJes de Ia historIa hiBotas, ni del jutge Marzo. ,Es lracta'del PtOCes de Ja Revo-
en. h'1. ment d'alguns era nna fuglda. II pre'fJdrllO parf �rans J dlversos_ fac·
· luc io,. de la RevoIucio que hOl11 diu que vivim ... ' d,'aquesta Re- "Fou en aquelle moments de mes t tors. Lo earf, I armament, III tenacitct
voluci6 de ia qual' quasi ningu" no en tindria esmenff. si, no fos.
'
l d I Id ·t' I ..;II I)' I t'" I, angoixll que M: MlJlerand, -mlnlst.re �
e s eo a s•. a
"" ec p lOa, a �cn ca
per l'existencia d'unes legions de lladres amb etiqueta de re- de In Guerra, ana a vleltar el general l i Iii ju!licie de la causa que defensem.
volucionaris. I es natura! que per a dir: -Lladres! als Hadres, loffre al. front. La �inteel de les-con--' F6ra' una niCie�\1!l s�posar que
jo haure de parlar sense fer embuts, en termes nets i pelats,' verSES tingudee amp el cap de l'Bdr .. i aquesta botall,a. que no ha comen�.t
. per tal com es necessari que els lladres s'assabentin que Hurs cit. el mfnletre de la, Ouer,,1!l 'a f�i1 en
' encara, ha e!tat pllrduda. No ho ha
'vfctimes es deixen rabar a consci�ncia de que son, robade� i poqoea paraules, a�roxi�adamtnt Ies I d�t.Franco. Ho han dlt certcment ]a




l'exercit esla Int�cte».. ., tre nOt'!llltree.
" Els impera1fus histories, aquesta mena d'tmponderables Bl� que voJ'gueren pogueren enten-
Perales coses s6n e) que s6n I no
...
dre el que pase�va. L'exercH franc�s e� que ea dIu que e6n. La bl!ltalla no, que planen damunt la conscien.cia del proletariat espanyol,
reculavt! am'b tots eJs eeils elements f
s'ha fnfclat encllra. I aquesta balaJla
van determinant cada dia mes que els treballadors conscie'nts
de combat, �n espera que l'exerclt In- lIn guanyara el no�tre exercU.renunci'in a, Hurs cobejades realitzacioils revolucionaries. Vis
VlJeor se �ltues de m�nera que per .. t Bis bombardeigs criminals i e) cri-
a vis dela p-roblenies· que ens van creant les', directrIus de la met�s I'ofensiva frl'mcesa. 'It m,ctnltl
fer correr rumors derrotist�s.
politica \nternacional, ells han arribat ja a �a conclus'i<? . no ptoven que Ia brifclla s'hagi de.
. L'ocllsl6 arrIba, A la ,l[nia del Mar-
que' abans que l'interes economico-social de classe, hi ha, els '
.,
, perdre. Proven. 81 contra:,!, que els




:ge� gua�yar : g�er�aculats' a.Ja necessitat d'evitar ei triomf_ de. Franco i dels paY- estevc intecte, va bctre Its legione i sense ad
ron ar' b; no) perjQU6/ eShgul
n
SnS t(t)talitaris·.
. .! segura e guanYl1r· 8, s n per es
� teutoniques, Res no havla crmviat a!! It b' btl' d
I
'
, l'mo es pro a Itats que ienen e per-
Per a fer front a es ne�essitals, cada dia mes exigents. fr9nt, res meo que el terreny escollit ! dre-il!l.
.
de l-a guerra, eIs treballadors industrials-els de les' indiistries per Joffre timb la 5eVti retlrt.lda. . I ._�__....._ _
que justament no 'produeixen articles intercanviables ambpro- , Similar ee el qu� PElse� a�b 'I'exer .. ! ANUNCn�U A ...
duttes al,imeQ.taris - es disposen sempre mes'a intensificar ICl- cit de J'B!t, BIs comunfcllts rebels no I· , '
, 'produccio. i cal repetir que amb ai.x:o sols aconseguiran fer han acueat cap viCtoria sobre noslll- � LLIBERTAT' ·
un sacrific(ines per a atendre Jes necessitats de la ,guerra i tres. L'elercit republica s'hareplegat, � .'.
per a redre�ar la Bconomia nacional, 'de la qual r.osa n'hau­
ran de sorfir beneficiats tots els espanYQIs.
- .
Per tal de :defertsar les ·lliberiats· d'Espanya, sense les
quaIs el proletariat, sobretot ,cauria sota eI fla·geH de res�la­
vatge mes ignomini6s, les·· Dostres joventuts prodiguen la
seva sang i la seva. vida aIs fronts de batalld, i elles ho fan
generasament, sense cap gaudi personal, amb el pensament
· ,o_sat �n e)'ben�s!ar moral i material deIs espanyoIs i,e� la.in-
depend€ncia d'lberi':1' , ,
.
_ I mentre eIs nns i els altres fan a·ix6, preguntem.,.nos que
Jan la pagesia,. i els pescadors. i els flequers, i els interme­
diaris, i iota la caterva de coI'lectivitzants i socialitzants que
esp�culen i trafiquen amb la fam del Poble.
4Sera v:eritat que els polls reviscoIats, s6n els qui mes
piquen? Tindrem ocasio,
r.a,
,de comprovi!_r una vegada mes
que to,es les grans comm cions politico..;sociaIs comporten
ranorreament de les val rs morals. d� l'indiyidu i de les
col·lectivitats?
c ;
Sera ei que sigut per'o aci es fa la Revolucio per a tots,
o no es' fa per a ningii. Ningu no pot tolerar-:-a menys- de
confondre's amb la covardia col'lectlva imperant_..;..que men­
tre uns es sacrifiqu�n donant-ho tot, salut, sang, la vida, per
la cdl'lectivitat, pel'pob.le espanyoI, hi hagi ,qui, fent el revo- ,
Iucionari i tot, .. es quedi amb el que es se.u iamb eI dels al­
tres. I jo no soc defs que caIIen, jo no em vuIl confondre amb
les aigties pestilents de' la covardia col·lectiva.
l,Caldra"assenyalar, per tal que es posin a to, els aprofi­
tadors de la desgracia d'Iberia, els corbs de la reraguarda,
els immoraIs que condemnen e1 Poble a patir fam, despres
d'esquilmar-lo vergonyosamen1?
Perque el 'Poble reacCioni, i els tracti com veritables
feixistes, estic disposat a assenyalar-Ios concretament, i jo
soc
.
�n home, que eI mateix em te que siguin d'un color









f Efecl{vament: els cquadleJs> ex-•••
pOBals 1I III viala del public· per
-a que fela refelencill III que aquest pugui sllborejar i!lgulles
nota del Dlilegat Co- escenes dels films, des de fa uns
.
malcal de Ploveiinenta. dies, apareixen lesgu'ilrdals per una I . -
�
publicada ahir especie de gal/ine., Jancat amb un
I
Per SO dmtfme PQdf;U f�:r :;l.I1s bota oJJ;. ...
.
.
d sequi, amb ,per eston..




Hem de repartir i no �Qn d'esser Iaci6 ell!ab6 f ele .rtlcles de menjar,. � Els plenien comqui furta llna col.
precisament
.
confemplacions •.BI res- beure i cremer a tot eI terrltorl Heinl ***
peete de que s'ha fet gala amb eIs
a Ia Republica, eegons disposa ,el'De- Polser algu pensi que rlfdmiraci6
. e'nemlcs de la Republica, no pot. du- eret de la Preeidencla del ConseH de pat tenir que veure en aquest afel.
rar m�e del que dura una marengo a"I' Mlnietres de. 13 d'�gost del 1937, I Anira equi�ocat. .
les mans d'un vallet. prohlblda la facturacl6 I
.. tran.·sP?ft I
Les folourafies .rio elen furJildesTolerar l'obra de derrotisme, de .dels articles eementats per ferrocllT-. per a guardar � casa lea imatgea de
repetits cbulos»; permetre que ele rU, carretera 0 cabotatge, seo:se que " J'artista admirat.
l'lglotH,tes exa�perln Ia reragullrda vagllf p�oV'"eit15 d'�queila gUIll, d'a- Es que hi havia qui les complava
amb les steve! eannllesques especu- cord al Model aprovat per la Direc- ados rals.
(.
laclone. b una po:sfcf6 suicida. Per· cl6 General'de Proveiments, d'eeord ***
metre la lUbertat dels que ,amaguen tamb�' 11mb eI que £1 Decre! esmentat i,No sela 'precfs posa! permanent
emboscats j dele que fllcllften metges ordena, les gules de cIrculaci6 dele ) menl un municipal al pea de (obe
per a eludir el !ervei mUtter als crl- articles expr�sslltfl seran esteses a· Iisc de la pla�a d71a Lfibertal?
dats a files. es d'una insensateso fa Ca�alunya pels Ajuntaments resp2c- Pelql!e al preu que paguen la pe
tal. A la cinquena columna cal su- tius, per II eApedicions 8mb de�tf a dra ... -D.
�
prlmlr�hz com a la mala berblJ. Bis pobles Ide ia Vegueria a que cones: _
que ,alxequen el gall a l'o)orar Ia sang pongui l'Ajuntament que lliurl Ie guio, M 0 R ALB SPA R 8 J A .... XSRE&veselida per Innocents v{ctime� en I pel Deiegat de COmllrel!! de la Dj-
els carrel'S f cases de 'Berceiona reccf6 Genera,l de Prov�iments, pre: /
Reus. Tortoaa. Tarragona, LIeidlf I viii autoritzlcl6 del Delegat d� Ve-
.
aUres IJOC!. caldra suprImlr:los sen g,uerfa, quan es tractl de reme�es
se I!nsanyament, pero 12mb just{� destInades a pobles d'altra Vegueria
�ia. 'Bls que estan preparats per a as 0 de fora Cafalunya.
s4seinar-nos per I'espatlla com va
oc6rrer en ei Nord, hem de mtlrar�los
als T�ibunals, encara que la noetra
situaci6 no sigul iguaJ a la d'aque�
lIa valenta Regio.
La desmoralitzati6 que poguee pro
dulr-se en els fronts, no serla obrll.
mes que d'aquesta classe de gentota
que saben fine cl dia 1 I'bQra que eis




N'bi haura molts que en Ileglr el
fUoL que encepcala equeetes Ifnles
creguln de bona fe arrlbada I'hora en
que mengl el que produelx i deiunln
els que menlant per do! no tenen et­
tre trebal! que el de poser en movl­
ment ele seue maxllars sense prodnlr
aUrl! cosa que confuelonlemes I ma­
leetars senee tl obtldan! ele reepectes
que per r1l6 d'etica revoluclonarla
hem tlngut per a ells.
Per arn, delxern de banda alto del
repartlment iguaietari... que tot aniril
vlntnt.
PlJrlar de l'hora del repartlment, es
preete II moltes equivocations, sl
ebans no s'expltca el que a'ha, 0 cal
repartlr,
BI repartlment pot e�ser de premls
a la constsncle, a la aplicaci6 � repar­
tlment de terree, de lIet ale no ma­
laUs.,de c!!enya», \de plorn 0 deme­
rralle, etc.
BI repartlment a que falg referen­
cla, �s el d'esraca, garrot 0 vara de
frelxa que es el que lee clrcumstan­
cles imposen en aqueete moments de
.
«bravatlsm�. I barb\arfeme fefxisloide.
creraguardesc». QueIcom que ser­
velxl per a fer ehtrar en reaccf6 les
costelles dels que foren fabrlcats amb
una composlcl6 semblant a la del fa·
m6s formatge sufs ( ... ). Tres punts
que poden �sser. substltuYts per tres
pnraules conegudes d:.� tots i repeU­
des en.tres mil- ocaslsns.
Quedem, doncs" que I'hora del re­
partlment esta a ppnt de caramel,
com les consagrades hosties 'estaran
en eepera d'tsser utllltZ!'ldes pels fills
cloyolescs» 0 de Loyola, el dla en
que es pugul oflclar a la pla�a de Ca­
talunya amb la matelxa llib"ertat amb
que un gos fa algUes a qualsevol
cruilla.- •. que, salvpnt el.criterl dels




'ha mort a I'edat de 65 anye
====================B.P.D.===================
. 'Bls seua afllfllts: espoea, Bivin'! Parraryo� Carol; fill, Bnrlc,
nores, losepe Mora, Vda, de Joan Roca; i Carme Cuadrada i Ga­
IUfa; nets, loan I Montserrat Roca I Mora, f Bnrlc i �M�nuel Roce I
Cuedrade: germa, Mlquel; cunyat f cunyada, nebots, coelns,' de­
mes famma f Ia cas,a «MIQUBL ROCA XlMBNBS», en fer :eaber
, ale amlcs i conegute el traepils del finar, els preguen l'fI�slstencla;
.
J' ala casa morruorta, carrel' de R�faeI Cempalans (abens Sent
Francisco de PI!IJlla), n,0'10, ·d�ma .dlvendrea, II! lis onze del rna ..
tf, per ecompanyar el cadaver al cementirl, pel-qual favor ele que-
daran molt agraits.
Mataro, 24 mar� 1938. -
!& LGSG .=-, r�t
trulr c�pftals Indefe�ses, se.mb��ht el f Informacto localpanic I III mort en 112 pq.pIaCl6 clvll, . ,. ,
Brr la �08tra excesstva conflanca I 0 i E T. A R i ' ,l1eta el perlll; no ja de lee nostres vi - " C.. I Ahu ana/em et meme a veuredes que no tenen cap Imporrancle da-
1 •
.• I cMarranel'!a7t.'f.vant Ia grendloaltat de la VIctoria, i
I
La propaganda feta' ens tenia en­sin6 qu� aqueet conve evltar� 10 per·
calioaits i, cal dir-ho, no sOltiremque no perIHin les I1ibertate' aeon- I ,





Es una peNicula·-balleja de ro-n nsua..
I
.'
. L'�xlt de la nostra Hulta eetriba en
• mantic J vodevil-qiJe ens agrada
I 'd f




mes I m�8, vlgilar junts I eeser fnexo -
I
* III
I'. En entrar al Oayarl'e Imentre erabies amb ele enemlcs de 14 LithEr· •
. .' noslle· company comprava fentra-tat i del Dret. Justicia, rna dura'l con-,l . . ., 1"Ii I G AI ...... ' da. rntervlUarem d una manera lam-an�a en e OVern. xo �S tot.', .. \
. _c I p.ec, el company portel;
PASqU�L CARNIAGO ! -i, Com es qlJe heu tancat efs al-








/�Le5 reet�lccIons que � la hldus-·
. t�la ha Imposat la manoa de materials•
f� que manquin torces articles d'iia;
domestic. La Cartula de Sevilla,'pero,
encara seg�efx otertnt als aeus clients
un bon eseortlr d'equeets articles ne ..
eeeeerls per a la case 0 per fer UD




de I C�SQ XereB&�rt.
MORA:LB3 PAIlOi ...
D1.v081tar1: MART! FIn! -= MATAIO
'AJUNTAMBNl DB MATARO.-
i Edlcte.-LeComlssI6 de Govern mu­
nicipal, en sessi6 11. dels corrents,





per a que ele Interesaats legaHtzi� de.,..
•
gudernent, tal com ee prevenf al pu ')Uc
en l'anunci 24 d'agost' ultlm, laeertt .c,
DIad LUBERTAT del 28 del matelx mes,
.
tots ele entroncaments i derlvaclons
d'algtles pluviels. brutes I sobreree,
practlcate.per a deaalgullr a III nov Il
, cloaca d�1 .c.lrrer d� J. �os Serra ...
,
fant sl hll �stat construit nou clave-
guer6 corn sf soiament s'hQ efectuat
Ia recdnetrucci6 per tenh��hi jll '.de ..
quades conducclons, I que en cas. de
no presentar-se la corresponent sol-:
licitud en el termini eipressat (a
compier de I'endema d'{nseriment d�1
pres.ent anunci en el dlari -LLIB�TAT
de !a present) s'aplic�ra el rtc�rrec:
del doble Import dels drets municl M
pals establerts, en compliment' de
l'article 5 de I'Ordenan�a 10 sobre
llicencles d'obres i Instal·laclone.
Matar6 21 de marc; de" ·1938.-Bl
Secretari subst., J. lllit R08. - VIM f
pIau: L'Alc�ide, Ramon Molisl.
ILUREN••
postrc matcfotd
Dem�neu-loe en les b.on,g:a ten.11 �I(j'
qucviure3. - Ptibrie��LS p�r PA51'1"'�'
SBRIA BATfh·.
ALELLA VINICuLA
MARFIL - VI fi de tailla
VIOLBTA-:- exquisit gr8n dol�
GUALDA - quaUtflt superior sec
CONFITBRIA BARBOSA
ILLIBERTAT
Es t1oba- de l1DJda en ds Uou ",,""'til,
LUBRERIA MINERVA
(Arrer d� BaI(!�lona, II' .'
LLIBRERIA TRIA





MORALBS PARS] A "IXBRDJ.
OiooeHllrI: MARTI PiTt! �- MAl'ARO
OiposItcri: MARTf PITts -- MATAR8 ,LLlBRERlA fLURO
, Rambla M��, ..
AJUOANT DEL OOCTOR LAPER80NB DB PARIS
6ARCBLONA
6. Durruti (St. AgustO, 5� Proven�a, 185, l.er, 2.GI rantre Ar!balll UnlveraU.,t
Dimecree, de 11 a 1. DlsslIbtes, de 0 i!I 1
.








Barcelona .Presidencla , Accident greu Si vIs pacem...
.
,
41arda , d� la Generalitat PARIS. - Comunlquen de Tolosa !' WASHINGTON.-Bl cap de {,Bstlll
Comunicat oficlal dianit· I' BI President Companye,
en rebre que l'avi6 correu




els Informedors, els ha dit que no hi qual
havla d'.arrlbar ahtr Illes tres de ber al Partament te neceaelrat de vo-
_
" havia res notlclable. I"'
la tarde, ales dotze de 1£1 nit no h 0 tar un cr�dit de mil mlllons de dolars.
ita proseegult els seus atecs pels dl-
..
h i' f t
f�rentsleectors d'aquest Bx�rclt.,
.'
Ha rebut ale senyors Bscotet, �i· I ,BV a e, encera. "
' per tal de reorganltzer l'exercit i arrl'!'
•
m6 Bofarull Ventosa Roig Aragall '
Bls habitant! de Canig6 delen ha- bar al milldd'homea en .armes.-P,,·







Grau Cases Closes I Mlravltlles i ver vlst eom quela
un avi6, complete- bra.
tloque, aconseguf. ocu�ar els pobles Cont(nue� arrlbant fnnombr�blel!l ' ment infilmat. La nit I el terren y
de Plna I Gelsa d Bbre. ' ' 1 T
,
I cO,munlcliCions
d'arreu del pais adhe- muntany6s lmpedlren, perc,
els rre-
---"!---------
Ta � preselons amb extraordina..
"
balls de rece�ca. A
.
,1 I " ,
iria intei)sitat pel sector de, Zuera, on' rlnt,se al
Govern i al seu President I




,,�Ie seas Intents vere Lerna Bnmedlo I eondemnant els
crlme de. l'av(acI6. It",.,·'A....� �.....-.
• I




,I,P-flatos Altos. foren rotunda�umt re- ralo-alemenye al servel
del Prance, l ' -
--P b I talment destrceat per
les flames, ha- r
-
.butjats per lea forcee proples. t- �
rae .-'--
vent-se retlrat ele eeue pass�tgersiC1,6 dol S IiiviiitI
Amb alut de cavallerla i tence i pro- Parlament de la Republica carbonltzats.-Pabra. .�
tecclo de cortlnes de fum' d'ocultaclo,
�
utllltzadee per prlmera vegada en.
BI senyor Martinez Barrio ha rebut" Adhuc casualment
equeste guerra, obllga les nosfres! Pex-minletre.senyor Sa.ntal6 I el dl- LONDRBS.-Sembla que un val­
rropee a evecuar Ta'rdle'�h2, i San· 1 �ufat comunlera frances senyor Du- xell eecola alemany ha embestlt unJ:. • cI6s.-Fabra� - I,garr",n. .' . • valxell mercant angl�s, produlnr·1I
AI sector d'Osce han estat rebut - i
d!!ts brHlantment els ataes que i'ene- L,ICOR ��[J
•.IDlc dlrigi vers Castillo Nizano.
.
.
A,ls fronts del Sud de l'Bbre, la jor-
Ill. acu.lro. lornrapoJ.tlat., 'r... ,
en algUes del Yang-Tse, ha flstat




17i - 272- 372 - 472 -572 - 672 ·172 -
.3obre la carretera general f Sant Ore-, Manifestacio imponent .
Bl coosol portugu�s. ha demanat
1�
872 �972.' , .
,gO���;e. Bx�rcu•.�•• d. nou. NOVA YORK. _ Comunlquen d•.
expllcaclon•.-Fabra. . NtIIU6. 23 •• mar� 01.1 19i8..·










" ?, },• .."..
.
,
a JUS Cta· qual ftguraven prop d'�n miji6.de per- LONDRBS.
- Dluen de Sangha
11,
-
4 EI Tribunal d'Bspionatge i Alta sone� ha expresset
la eeva ,adhesl6 que ets japonesos, per a refer-se de
---,---.
--------�,
"1'raici6 de CatalunYI1 ha dlctat tres al pre8ident Cardenas, amb motiu 4e lea p�rdues
eof�rtes darrerameftt., In �, Aquest-numero ha estat
,penes d� mort, varies de �I 25 i 20 Is ,poUtica segulda
en i'afer del pe- tentaran portar l'ofenelva al' costat , sotmes a la censura
",anys de reclusi6 j �ue� absoluclons. i
troII.-Fabr.. I c,�uerre del rIu groc.-Fabr�. i
-F4bra.. . .. · I BibUoteqnes P-libliquos
�.AIFtont 'Ob'rt·u ,co-mp"tes ',lIt·ure's '_i,l3�',onseller de, Itt Ge�er�1itat, ee-
-
,
� De la SeCietat IRIS (Melclor ..
"
Palau. 25): Obelta els' dies felDa•
..nyo, "erra Pamles, ha mimcJlt aI front, I
'. del dilluns al divendres, de iI 8 1110
d'Odca, on permanelxera do� 0, tres J Els comptes 'I} lliures no estan de la nit;
dissabfes I dies festlus d.
dies. -Pabra.
6 iI 8 del vesple.
� �ubjectes a intervenci6 de cap
iDe' que parl�ven? t
-
-
Han estat detinguts dinou individus t
,




tal�ra esprinar qu� hi ftien.-Fa-,
! nada h. tran:!lcorregut amb tranqull·U­
{1at.
L'aviacI6,enemlga bombardeja tres






Bntre els decrets aprovat� darrera­
ment pel Govern d� Catalunya n'hl
figur� un que dJspo�e. que eI 15 per\
cent del5 beneficle que lea empreses
..comel'cials i In,dustrfals havien de de�­
thlar IS fins �o�ials, �igui emp'rat per
,4 ia construcci6 de refu�ls.-Ftlbra.
I
B8a'Coope�tia
ail' ,0.. • ,.onlfxcllunU 411 p.bUt
�:i rSII"aI 'fII1.a II 8Orf�11 .f.lt_
tnI a •• Coa.lllerl. d·.u.l.t.....
.
1011.1. .o ......'o••at at dt. 23' ...
nIIII'� dll 1918. .lloa. ,(U,.t. • .......
'S • ,.0.", d'.qgl.m CO:el.lneria. ..




poslclons fluviatile dels japonesos.
Son els a�os
SANGHAI.-Amb motlu de les dls-
Estranger
un vaixell portugu�s que navegava
i De la Societat A TElvEU (MeldOl
I de Palau, J): "orall: Dimarts I' tII­
� ious. de dos qualts de 7 a 8 dtII
i vespre,· dissabtes, de 4 � 7 tart/II;
I dlumenges, de 11 a 1 matiJ de 4 II f
i talda! '" ,
I Dela CAIXA D'ESTALVIS (PIli-
i fa de la Llibertal): "ores de lecJurll:, Dies feiners. del dilluns al dlssabte.
I de 11 a 1 delmat! I de dos qualts dB
I 6 a tjos quarls de 9 del vespreol ReB­
I ta. tancada els dlumenges I fesUU5'«
I De la SOCIBTAT MOiJERlvA
I FRATERNiTAT (Ciataci.ans. 22 I
i Cuba, 47): Oberfa de dilluns a dJ,-­
� ve_ndles. de 8 a 10 del vesple. lei.













Banca Arnus Banc Espanyol de Credit '- Bane His­
pano Colonial - B�nc Urquijo C�tata - Majo Germans,
Banquers - Caixa d'Estalvis de Mataro.
Maquine8·· d"E8£riure
d'Qcasi6 i Reconstruldes Reparaci6 i restauraci6
de iota cla�se de maquines - Aboriaments de neteja
i conservaci6 en servei' a tot el Maresme
,;





iMPREMTA MINERVA ta demostracioDs, de maquines, reb encarrecs per repara�ions, etc.�'i disposa
de iota clasM
de mate�ial per, a Oficina modema
'(
LLIBBRTA1�
amb un exerclt formidable. M., Frnn- Bn Ia nit del 5 de aetembre.: el COS1'
ze, comendant del IV Bxercit decldelx de Sladkov etace Lblchtchenek, Teha-
lIan�ar totes lee seves forces centre
Koltchek, Crida ales tropes de Tcha­
palev del front de l'Ural I cree 1a 25
Divlel6 de lnfenterle; el comandament
de III qual �e confiat II Tchapatev.
Amb equestaDlviel6merxava Tcha-
,
palev contra Kolrchek. A finals d'a­
brtl els soldets de Schepalev anlhllen
dues dlvlslone enemlguee. s'epode­
�en d'un gran nembre de preeoners,
de canons i de troteus mllltara.
• Prunze nlln�a 'Immedletament lee
seves forces principz:sle pel forat obert
I traere d'aeeegurar· ee un avantatge
declslu en el IIront. La divf�i6 de
Tchepelev pereeguelx ,I'enemfc en
derrota i el 9 de Iuny, des pres de iree
dlee de combat, e'apodera de la ctufat
de Ufa. uUtm beluard de,Koltchek.
L'exerelt de Kolrchek, fortament
dlemfnutr, es retlra darrera la cadena
de l'Ural on �s remafat pels guerrl·
Ilers de Siberia.
Aprofilanf se de, l'allunyament de
les prlncipahs forces de I'Bxercit Rofg,
els cossacs contrarev91ucionaris de
I'Ural i d'Orenburg es reagrupen nd"-
pals forces del IV cxercit eomenca­
ren 121 eeva ofensIva eobre Samara
amb la finalitat ,de rompre definltlva­
ment,Ia resletencfa de l"enemlc.
Durant aquesta operacl61u brlgada
de V. Tcbapalev e'cncarrega d'una
mfesl� de la m�s alta impertimcia: ha ..
vf� de profeglr Ia rlraguarda de )'B­
xerclt Rofg contra els cose�ce de I'U-
palev no lS'ospffaYD eI perill. Ble qua-
. '
tre evlons envlets �n reconelxement
no descobrlren l'enemlc ale vol­
tents, BIs' avledore, antics oflclale,
traelxen els 'soldate de Tchepalev,
Una llulta sagnant e'entaula als
cerrers. Sorpreeos ele homes , .de
Tchepalev moren., perc) no es ren ....
delxen,
.Cap al man el grup dele supervl ....
vents es dlrlgelx cl.'lr'ei rluUral. �n� ,
tre ellsee trobe Tchapetev, ferlt.,
La tomba de I'herol Iegendarl \ bs'
permaneacut . ignoruda. Bs dl!l ...
•
que,
Tchapalev mort vtctlma d'una bala
enemlga .en- pasear nedant el rapid
Ural.
,
La glorloee dlvisf6 venja dlgna ..
ment la! seve mort. Bs cobrl de glorl.
en ele camps de batalle de le guerra
civil.
BI nom de I'herol !sta rode jot d'une
gra� veneraci6 pel 'poble sovietics
Clut�ts, pobles, carrero, I places deia­
coljoses fde,les f�bl'iqne5, porten ell
eeu nom.
'�I poble sovletic conserva amb
I
Els herois de la guerra civil
I
forces dlspereee de la brfgada I mar-
it d xa
contra la clurar, A la nlt, aixaia leeLa clutat de Pugatchevek, s ue a '
h (principals forces de I'enemlc, fentCluj Volga I nomenada alxl en 0-
, prodfgie de valor I donant proves deIlOr del cap d. _la revolta camperola
un notable talent. AI man, de matlna­del segle XVIII, BmeUan Pugatchev,
da, ele seus homes s'epodereren defou el bressol de le gloria de l'herol
Pugatcbeve k.de la guerra Civil Vas8ili Tchapalev,
JII des de ,comen�aments de 1918
La derrete dels guardlee blan�s
s-extenia la fama de V. Tehapelev dee modlfidl completament III situacl6 en
el front. 81 25 de setembre les prlnci..
-rcbapaiev
'del mar Caaplo ale monts Urdles.
V. Tchapalev es trobava en el mo­
ment de la Revolucl6 d'Ocfubre. S�m·
ae vacil'lar nn sol Instant s�uni ale
boJxevlcs. Bl 17 de deeembre de' 1917
cr.eil un desfacament de 121 guardia
roicr de 800 combaten!s. Amb aquests
homee d'un gran valor cOlilbatiu, em;
l'rengu� auda�os raide per a liquidar
eIs deeordres suscitats pels' kuli'Jke�
A finals' de' mar�, els contrarevols­
donarie realitzaren un cop
_
d'Bstat a
Uralsk, capital dels cossacs de Ural I
donaren el eenyal de 121 gue�r. civil
cn aque�ta regl6.
V. 'Tchap",fev emprengut dues cam­
panyes contra UraJek. No ob�t8nf, no
,1! fou possible prendre Ural!k, als
, aBlatlnats.
AI seu reforn a la regJ6 de Pugat;
cbevek, V. Thapalev.roba el seu peis
Betal sQ�a l'amena�a de la Interven­
d6.
Marxen contrll Ja ciutat les tropes
fi£coelov8ques, ben enfrenllde.e, qlle
havien pree jl Samara I estoven'sos­
tlilgudee per un exercll de 10.000
par4ies blanes. Tenen 1I0c coHesions
_guants amb aquest enemlc euperior
Jlumericament. BI20 d'lIgoef eis guar­
dies blance' entren II Pugatcbevek
despr�8 d'haver rebutjat ele reglm,ente
de V. Tcbapalev.
Tcbapaiev,estil'fora de ei. Arrn�a' el
meteix dla en III eeva troika al cam­
pament d'un dels seue regiments, pre­
para un pIa d'ofensivII, reunelx les
varnent, .step0deren d'"tlgunes chilats � amor el nom de V. Tcbapalev.' ral.
'I bloq,ue,gen ,Ia �2' Dlvfs,f6 de,Krims- l. DOBRIAKOVBI valer6e comandant compli' brl- '
, -'" nodar a Uralsk.llaritment'aquesta tosca. Soia la pro-




f ecci6 de la
'
seva brfgllda. les tropes ' VIS Impor annvoluCfonarlee ocupen Samara el 7 �assetjllt. Bn un impuis Irre8islible de I
'
,
de novembre f testableixen am el 1'0-,
la seva dl�18i6 s'9bre un fornt en d �
.
Advertim als nostres comuntcantiI:
,der eoviefic. L'exercIt dela guArdles cercle,de les tropes cossoquee lope-I que si volen veure l�urs, �otes pubUca-
I d S
•
I I S d ra �I seu co,nfacte,'. a.mb III d!vis,16 de l.cU.s el matelx dl,a, cal qU,e ens les trame ..b ancs e amaraj es , ret ren a. u." Kl12sDodar I 11 de JulIo}. , . 'tin abans de les 4 de lel' tarcta. Nomt!BI novelJ.lbre de 1918 V. Tchcpalev- , Pel se'te�bre, lee ttopes �e Tc�a-, I alxl els podrem complallre" com'�s eB_
paiev es troben repartldes en un front nostre deslg, 'mentre no ens prtvt de j�r ..
d'uns 200 qufloinefres. L'Esf!!t M�jor ho l'extensiO del comuntcat. I• '
,Idel comandement es Irobova a)a pe- (AI tenir pre�ent qut les notes han
, Wa eluted de Lbichtchensk. a l'Urnl, "d'esser escriies amb linta'f per una so:
guardets per 600 soldats., ' I'a tara del paper. '
BI comandament de l'exercit cos-
'
�s enviat a I'academla'de I'Betat Ma­
jor general de fIoec(J per 1I estudiar.
Pero no paesa m�s de tres mesos a
Dquesta �cademfa i forna, novament
81 front. Veu que la patrfa esta .en pe­
'rlIl i el seu 1I9c eeta a ;ee files dels
combatent8�
y. Tchepalev esta novament en el
front. Arriba 1I-lJrall5k, que ba est�t ja
reconqufstat pels seue regiments, f de
aIU ea dfrlgelx al campament de la
eeva brlgada. I �s 'al cap d'aqueeta
b�(gada I amb II comlssarl D. Furma­
nov, com alxafe els restants deJa coe­
sace contrarevolucionaris.
Pel gener de 1919 el jove pals dels
sovltte es troba Ilmtna�at per un ter­
rible perm: Kolfcbak marxa contra ell
\
sac treu partit d'l!QJlesta clrcumetan-­
cf�. Dues, divisions coes�quee s6n
envlades en el major eecret, sota el
comandll�ent del general Sladkov,
contra rB,stat Maj9r de T,chapaiev. ,
m
---ISI-1
Iltal Bonauntura BumB "
1!ol>ItDdld .. rvel de cobert. I • I� cart. I
Oran a�16 'per a Banquel� I �esles
I I,�,Habltaclon� amb aigDa corrent ;
. 'I quartos, de bany �,
Oaratge en el matelx Holel





.anufaolur.'llJirioa de LUI,.r.Electricas $, 1t,(F
EOICIO RBDUlDA
Habitaci6 .' ,.
desifja 1I0gar un carrablner jov.e.
Ra6: Carrer de J'Hospital. 25.
-p-e-r-b-r-a-g-':-;r-;-�-f�-;-;-�,---""!'l










Contlndra un Vocllbuiarl Castella (Atela
Formara un volum �runes 2.000 planes de
:: text. iI'lustra! tlmb ,un miler de gravats ::
Bs publica per quaderna eetmlJnaI� al preu
:: : de 1 '50 pestetes ':"- '::
'Bo,mbetes de to is els tipus'
lltlUllllJ: cPera» , c� wa1�, �tandard»�
cOpalines», cLlum del dia�.






F�rica a I'alara: rnltEst La llET (ilde I,Tel.l. 108
Barcelona, 13 Telefon 255
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